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Lander College (SC) 
Brigham Young University-Ha·11ai i 
Shorter College (GA) 
Mobile College (AL) 
Oklahoma City University (OK) 
University of Texas-Tyler 
Auburn University-Montgomery (AL) 
University of North Florida 
University of West Florida 
Trevecca Nazarene College (TN) 
Lynn College (FL) 
William Carey College (MS) 
Flagler College (FL) 
Belhaven College (MS) 
Berry College (GA) 
Barton College (NC) 
Elon College (NC) 
Birmingham-Southern College (AL) 
Presbyterian College (SC) 
Cedarville College (OH) 
Harding University (AR) 
University of Charleston (WV) 
Seattle University (WA) 
Azusa Pacific University (CA) 
Freed-Hardeman College (TN) 
Also rece1v1ng votes: HuntinQdon (IN). Ouachita Bpatist (AR), Point Loma 
Nazarene (CA). Hardi n Simmons (TX), Erskine (SC). Southern Arkansas 
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RAtiK RANK PL~X€R 
I, (1) Yue ~anq 
.~. (9) Juan Carlos Bianchi 
~• (--) Jean-Bernard Keen 
41. (3) 0om1'nik Boettcher 
5. (--) Michael Feldbausch 
~- (5) Niclaa Nilsson 
7i. (8) Ken Smith 
8, (--) Joak1m AppleQvist 
~- (14) Marco Zannon; 
1~- (15) Orville Ad81118 
111, ( 21) Brett' Simoson 
1Z, (15) Th0tiias Graoin 
1~. (7) Sa nd~e p Mulay 
1 ... (4) Sri ~1:'ar Bhabhalia 
15. ( 17 J Stefa n Cambel 
1~. (18) Atlihan Binoz 
17,. ( 11 ) Pet~r Hortensen 
1~. ( 13) Artciro Melendez 
19,. ( - - ) Hen r' i•k Svesnsson 
2d. (19) Carlos Miramontes 
211• (--) Andrew Batie 
2~. (--J Juan Garat 
?3. ( 20 ) 
24. (-- J 
2~. (115) 
2a. <-- > 
21. (-- > 
28. (2GJ 
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3 • ( 25) 
3 • ( 23 l 
~~- (29) 
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. --~- (--) 
4~. <-'-> ""· (--) .. ~. ( ,._) 
48 . . (-- l 
49. (-"- ) 






Rodr igo Urzua 






Dona~ Auf Der Maur 













Rohan De Silva 













OklahOffla City Sr. 
Mobile Jr. 
William Carey Jr. 
Shorter Jr. 
Lander So. 
Boca Raton So. 
Barton Sr. 
BYU-Hawaii Jr. 
North Flor1da Sr. 
Texas-Tyler Jr. 
Flagler Fr. 




Trevecca Nazar·ene Jr. 
West Florida Fr . 
West Florida Sr. 
BYU-Hawail Jr. 
Belhaven Jr. 
Pt. LOffla Nazarene Jr. 
Presbyterian Jr. 
Azusa Pacific So. 
Texas-Tyler Sr. 
Elon So. 




West Florida Jr. 




North Florida Jr. 
Trevecca Nazare ne Fr. 
OklahOlllll City So. 
Auburn-Montgomery Fr. 
OklahOlllll City 










































































Patri k Brandt·, 








Charleston (WV) Sr. 
Berry Jr. 
Elon So. 
Willi8111 Carey so. 
Lynn Fr. 
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Jean Bernard Keen/Yue Wang 
Michae 1 Fe 1 dbausc:h/ThOllllls Grapi n 
Niclas Nilsson/Andera Persson 
Stefan Cambal/Ar t uro Melendez 
Joakim Appleqvist/Adnrew Batie 
Dominik Boettcher/Rohan De Silva 
Juan Carlos Bianchi/Juan Garat 
Sorin Cherebetiu/Andrej Tonejc 
l- Holyoak/Brett Simoson 
Eddie Brown/Marco Zannoni 
Oscar Blecutt/Sandeep Hulay 
Luis Horeno/Joe Phillipe 
Atlihan Binoz/Hornando Ledezma 
Brock COnnolly/Kan Smith 
K.P. Balaraj/Raf ·I FarOOQui 
Paul Duffy/Peter Mortensen 
EnriQue Guajerdo/S. Willette 
Ernesto Tovar/Raf ael Zamora 
C11rlo11 Miramonteu/Andy Wald 
Peter Lin11tr0111/John Morel 
Glenn Austell/Senter Smith 
Donat Auf Der Meur/Oominik Hinds 
Jeff Lenoir/Rick Regan 
Sabastian loketek/Chadd Valdez 
Ali COlak/Dean Z·lmmerman 



















Point Loma Nazarene 
Freed-Hardeman 
Auburn-Montgomery 
Elon 
Presbyterian 
Berry 
West Florida 
Auburn-Montgomery 
BYU-Hawa11 
